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i u'eba da 5e protiv loga ustane, da sc: opominje, 
da $e izvrgnu smijehu oni, koji misle, da znadu 
pisati, a ne znaeu ni avoga jezika. Ca80pia J,~jk 
zasad je jedina obrana proliv lih Ulla, ali sc: 
bojim, da je premalo ra!irc:n. 
o TRAlENJV .MODUS VIVENDIJA. 
Tako sc: taj izraz mogao tuti prije nekoliko 
dana preko ndega radija, i tO dva, tri puta 
~a vrijeme iste em.:sije vijesti. Sastavljač teks", 
kojega spiker nije ispravio, očito njie: analizirao 
~mi.sao izrazli, nego je s njim postupio kao s 
običnom tudom rijeti dodavli na koncu na§ 
padežni naSlavak. A tre:balo je: Mpisati i reti: 
traženje modllUJ v;vlndi. 
U latinskim dvočlanim iuazima, u kojima dru-
bi dio zavisi od prvoga stojeći u kosom p:ldežu 
(s prijedlogom ili bez njega), valja naSe padežm: 
nastavke doda\'ati prvom dijelu, a ne drogome, 
kako sc: vik puta radi. Dakle:: sla/us quo (I. j. 
ume) .prijdnje stanje' gen. SlalllUJ qI«1 (a ne 
$latus quoa); CDrpus dtliui odokaulo o zločinu . 
gen. corpusa dtlicli; /ap$tl$ /ingua' (ili ca/amj) 
oomdka u govoru. (i li ' u pisanju.), gen. /amllUJ 
"'IgUlU (odnosno ca/ann); (asus btlli .povod 
ratu,. gen. casUSQ brf/I~ curriculum v;we IOpis 
ži\'Ou., gen. curriculuma vital; dtus lX machina 
,bog na strojul (bo sredstvo nenadana rasple-
la u grčkoj drami), gen. tkusa tX machina; 
i sl. Tal:o onda i modus viwtldi mačin (zajed-
ničkoga) ŽivotlU, gen. modusa vivendi. 
Budemo li se pra\'ilno služili spomtnutim 
zruima, ne ~mo ni u čemu grljcliti protiv 
vlastitoga jezika, II ujedno ćemo vraćati duC" 
juiku, koji nam i mrtav, kao Ito je latinski, 
stavlja na raspolaganje obiljt uzrečica i izraza 
u svaku zgodu i potrebu. M. K. 
NAPOMENA O NASOJ 
TEHNleKOJ TERMINOLOGIJI 
Covjek Upravo mora zaustaviti dah, kada uđe 
u kakvu tvomiC".J, poduzete lli prodavaonicu. 
i dobro napeli uli, da bi se mOgao u\ieriti, gdje 
se upravo nalazi : da li u Hrvatskoj ili u kojoj 
drugoj zemlji globu". Tu se na primjer čuju : 
prese, anp:ui, 'ttbc, fascikli, bobli, fajle, can-
ge, bonnaJine, kufri, mcsingi, cinki, kvadrat-
ajzni, vinklajzni, ~urIini, rajberlini, !parcti, Ju-
bleri, rori, kuferi, irajbtiši, iere, bjli, ltifti, 
irafi, trari, mafi, bafi i t. d., i t. d., bez konca 
i kraja. 
htina Jt, mi smo neke zanate učili od svojih 
susjeda, ali ne sve, pa bismo već stoga ne $amI) 
u knjige, nego i u radionice morali uVt;:sti svoje 
ttrmine, pogotOVU kada živimo u doba opće 
indu5lrijalizacije, kada vet i Mriltanci pomaju 
mnogt u nate, pače i Eskimi i Samoj edi. 
Nal jezik je VtĆ prilično razvijen, a ipak jo! 
nismo dO!pjtli da u poslovni jtzik un(''5emo ono, 
tiO vet i mnogi mladi i manji rwrodi posjeduju: 
nak odredene termine u tehnici kao i u osta-
lome. 
Ja mislim, da bi trebalo o~biljno poraditi na 
lOme i da bi svi, koji iole mogu pomoći, morali 
pridonijeti svoj dio, da se oslobodimo tako po_ 
raznog jc:z.ičnog stanja u nalim radionicama, 
tvornicama i poduzećima. D. Radit 
IZ ŠKOLSKE PRAKSE 
PRAVOPIS I ORTOEPIJA 
Nije pretjerana tvrdnja, da su .fribte ( i of 
u mnogim naJim tkol:lm.ll i mnogim najim lju-
dima najteže: pravopisno pitanje. Odava sc:, da 
učenici (i ne samo oni) vrlo dobro izgo\'araju 
englesko th, t[Qviie, tocno znaju, kako će ta 
~1o\1I pr'OCitati u rijeći that, a kako op.:t II fra~i 
thanIt yml, no u isto vrijeme ne mogu shvatiti 
razliku izmedu dva blizanačka glasa svog Il\.I-
te:rinskog jezika. POldkob. 'upravo i proizlazi 
otuda, ttO materinski govor tih učenika ne po-
znaje u ovom sluČIIju dva različi~ glasa. Oni 
imaju samo l , odnosno neki srednji glas, koji 
je u jednih bliži hokavskome l, a u drugih !to-
ka\'lk~e ć. Obično nastaje na roj način, ito se 
lezik stavi u polouj kao za izgovor glasa l, :OI 
IUnice se rdire kao pri izgovar~nju glasa ć. 
Mofemo ga bilježiti znakom l. I dok za učenike. 
koji lU več u zavičajnom narječju naučili pra-
,,;lan izgo\'or afrikalllll Ć, spomenuti problem 
uopće ne postoji, dotle će oni, koji izgo\1Iraju 
Itula i mallw ili iml4 i mallul, i te koliko znoja 
proliti, da bi se bez kolebanja odlučival' za 1ruću 
i ".alku: Njima je ovdje nametnuto posebno i 
ta naj književni jezik Čtldnovato pravilo, da le-
đan i isti glas u jednoj riječi biljde ovim , lt u 
drugoj onim slo>/om. 
To neobično pravilo pogada ih takoder u 
.'tti s pisanjem zvu~ih parova navedenih arri-
kata, a JO! vik u vezi Ja starim jatom, koji se 
kod nas odražava četverostruko. Sa zvučnim 
sfrikatama dt i d nekako se i izlazi na kraj, jer 
'u li glasovi dosta rijetki u našem nakidanjem 
lOvoru, pa se rijeći, u kojima oni dolaze. dadu 
.aučiti ili, liO je možda j61 l~kk , )edl\05tavno 
itbjeti. JednaIto nema neprilika, bar ne u veroj 
mjeri, • ik.avskim i eka''IDm odrazom jata u je-
ka"skom go'·oru. Medutim mnogo je teže pi-
tanje, kada ćt: se napisati ije, a kadaJt. Slo1c:nost 
nde akcentuacije čini ovo pitanje prilično za-
mrienim za većinu naših učenika. Ono postane 
, zapletenije, kad učenik, imajući u g1a\'i pra· 
vila o utjecaju akcenta na dog s j:nom, zastIne 
pred popla\'om iztaetaka, koji su joi izuutniji, 
jer nisu ubilježeni u Pravopisu. Oni naime iz-
govaraju : bjl/o, Uvjek, rojll, z(JfXNj~dati, pripo-
VJtst , vjlmik, rjU"ik, a takav izgovor čestO slu-
laju i na satima hrvatskog jezika. U :z.adaćama 
naprotiv moraju pisati jednom bijdo, uvijek, 
svijet, zapovijedati, priPOVijC1t. a drugi put vje-
snik i rječnik. Učenicima i mogu biti poUlate 
tendencije unaKOl suvrc:menom (uglavnom 
,r&dskom) rn.zgovornom jeziku, prema kojima 
se sve 'lik gubi dužina nenaglMenih slogova i 
dvosložne izgovar.l.nje staroga jam, oni mogu 
znati, da se, pod utjecajem dijalekata, pojavljuje 
sve vik akcenatskih dubleta, ali če unatoč s\'e· 
mu tome ostajati l;bunjeni pred problemom j , 
- ije. 
Sve te potdk06:: izviru a jeO.l105tavnog ru· 
loga.: pri učenju pravopisa prc:m.alo se pui na 
pravilan izgovor. Lijepo je lO, da učenik već u 
«rogom razredu gimnazije nauči gotO"O u tan-
čine postanak glasova, da mu sc elimološki i 
fiziolo!ki protumači njihovo porijeklo, no ako 
se odatle ne pode korak naprijed, on će i dalje 
pisati l mjeSto i, d4. mjesto d i obrnuto, i na· 
~Iojea, da ukloni pravopisne grljcIke, rubljal 
će glavu, ima li kuća jechon rog ili dva, da li je 
u riječi mačka ,tvrdo ili meko t., a samo oni 
najambiciozniji napreza: će se jot i etimolo!kim 
odgonetanjem, da li je dotićnI glas nastao od k, 
e ili t, radi li se o imenici s nastavkom ·ač, -ata, 
-atica, ·ačina i t. d. PrivikavaOje na lio čdĆ'U 
uporabu Pravopisa imat će takoder samo djelo-
mitan uspjeh, jer je redovita praksa na§ih ljudi 
(a ne samo daka) , da sc niime s.luže samo onda 
(ako se U(\pće slu!e), kad pi!u u ikoJu,l.lI !mm-
pu i sl., dok u privatnom pisanju ne vode ra-
čuna o takvim .sitnicamat. Nemaju vremena 
~.a to. Uostalom, na to su se privikli već u pr· 
vim godinama §kolovanja, kad je na pravopis 
trebalo paziti u hrvatskim zadaĆilIma, pa even-
tUf Ino j kod ponekog profesora, kOjemu nije 
bilo zazorno, d:I se plete u piianja tude struke. 
Da bi se najtcži problemi naJeg pravopisa 
olaltbli, trebalo bi u nastavu materinskog jezika 
uvesti sistematsko vježbanje u pravilnom izgo-
voru. Od prvog razreda osnovne !kole do velike 
mature učeniku bi trebalo omoguati, da na 
praktičnim onocp$kim vjdbama nauči, kako će­
pravilno izgovarati l, ć, d4., d i t. d. Te vježbe 
ne bi smjde ua u okvir t. Z\·. govornih vježbi, 
jer bi od toga bilo malo koristi. Govorne vježbe 
imaju nekoliko ciljeva, pa bi izgovor spomenutih 
glasoVlI vjerojatno došao na zadnje mjesto. Na 
satu onoepskih vježbi učenik bi teoretsko zna-
nje primjenjivao slušajući i izgovarajući glasove 
pojedinačno, u slogovima, u rijetinw i u reče· 
nici. Ako nastavnik izgo\'llra pravilno i rugo-
vijetno, ntega ti! ubrzo dobro opondati i uče­
nici slabijeg sluha. Budu li se uz to primjenji-
vale suvremene metode s upotrebom magneto-
fonske vrpce, gramofonskih ploča, radija i filma, 
ncstat će ortografski bauk, koji je krivo nazvan 
ttvrdo i meko lt. A ni akcenat tada ne bi bio-
daleko i toliko problematično poglavlje. Ne sma-
tram, da bi trebalo u vile razrede UVC1ti prouČi· 
vanje čitave aramatike, ali je neosporno, da tn 
uvodenje saTa ortocpije, akeentologije, pravo--
pisa i stilistike u te razrede u velikoj mjer~ 
